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山下 純宏，織田祥史，武内重二 榊寿右














































































































































































































































































































































































7. EN U 誘発ラット脳腫場における細胞障害試験
1〕 directcytotomicitv 




































（日外宝 49 : 377-389, 1980) 
日 時：昭和55年3月 1日（土）
会場：島津製作所大阪支店ホール















西沢 茂，福間 誠之，竹友 重信
垣田清人， 矢野一郎







5. Fl＂引 ・tometrvによる glioblastomaの部位別動
態解析
関西／＼科大＇？脳神経外科













































































































































































元持羽i男， 板厘徹也， 鄭 台頭
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）｜｜口哲郎，金 成有， l'r11長博美
岸本 勝司，｜、本紀彦，松本 悟










































































山下純宏，織田 祥史， 半回 重量
【第15回近畿脳腫軍事研究会】


















































岩田 隆， イ問 豆，山田恭造














































































:¥lontreal :'¥ eurological Institute, Canada 






24. 担腫湯状態における T 細胞 subpopulationの動
態－Lvt抗原系による解析ー
京都大学脳神経外科













2.興味ある経過をとった I-ICじ・ AFP l'i.~L必果体
部腫療の1例
大阪警察病院脳神経外科
乾 松司， 鎌田喜太郎，高橋 徳






















































































































































内原発肉腫の1例 13. FSI-1, LH secreting pituitarv adenomaのl例
大阪警察病院脳神経外科 大阪以科大学脳神経外科
































































頃末 和良，玉木 紀彦，I公;j.: 悟











山崎 俊樹，山下純宏， 半因 子作
同 ウイノレス研究所病理
難波雄二郎，花岡正男
23. Prostaglandin D2 (PG D2）の腫蕩増殖に政（ます
影響
京都大学脳神経外科
俸 篤，貌 秀復， 山崎俊樹
徳力康彦，山下純宏，半田 常
【第18回近畿脳腫研痕究会】




l.小脳原発性 glioblastomaの 1.wiJ 
国立奈良病院脳神経外科












































沼 義博， 河本 圭司， Jl上 勝弘
西村卓司， l粍i 純美，究岡敬済






































山田 和雄， 吉峰俊樹， JanshidiJ 
17. 頭蓋内腹場の superoxidc・ dismutase 1S（川｝）活性
について
神戸大学脳神経外科
















































































































































































































沼 義博，河本 圭司， 安田 敬済
寺i牛；匡久，河村 悌夫，松村 浩
26. von Hippel-Lindau's disease 
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京都府立医科大学第2病理 7. CT上脳室壁lζ沿って linearenhancementを認
北村 忠久 めた malignant・1strocytomaの2例
【第21回近畿脳腫軍事研究会】



























































有国憲生， 生塩之敬， 早川 徹
永谷雅昭，吉峰俊樹， 最上平太郎
10. Liposome encapsulated Adnamn・1 
-in m’（） model lと対する効果
神戸大7脳神粁外科
法内 後，佐倉秀行，伊地智昭浩
111 ~本勝司， J司、 紀彦，松本 悟
ll. ヒト脳腫蕩の 11:!-thymidineによる invitro標識
の検討
京都府立医科大学脳神経外科
fJI付、 fJli裕， 上回 聖，平川 公義
同第2病理
北村忠久























河本圭司，稲垣隆介，岡 Li i 
小田恭弘，藤原浩主主，松村 浩
16. lntracranial embryonal carcinoma 
神戸大学脳神経外科
白糠邦雄，藤原 潔，松本 悟
17. Immunohistochemical analysis of lymphocyte 











































































































































































































17. Flow cytometry により sortingした NK細胞の
抗腫場効果iζ関する基礎的研究
関西医科大学脳神経外科
藤原浩君主，河本 圭司， 沼 義博
岡 信行，河村悌夫，松村 浩








































































5. Extramedullan・ IC進展した astrocvtりmaのUIJ
京都府立医科大学脳神経外科
関本達之，伊林 範裕， 7］く川典彦









































































































































































































田中 祥弘，角田 茂，多田 隆興
榊 寿右，宮本誠司，京井喜久男
内海庄三郎


































山内 康雄， 梨本 匡久，河本圭司
河村悌夫， 必村 浩





































21. Flow cytomeLry による脳腫携の異数倍数体に関
する基礎的臨床的研究
関西医科大学脳神経外科
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近畿脳腫癒研究会世話人代表 （第 1回～第25回）
回l開催年月日l 世 話 人代表（所属） ｜突劃号事1越Lせ別講演 講師（所属）
半田登教授 高倉公朋 先生
50:03 08 ! （京都大学脳神経外科） 4 i I c国立ガンセター）
（最 上平太郎教授 l中田 陽造 先生
2 50，的 13I （大阪大学』i当神経外科） , 8 1 I C大阪大学癌研究施設）
3 ! s1 03 06 ・ F＊品}f~J~~韓外相 6 1 I ~弘黒字弘会特
4 51凹 11i患良県立医悲報神経外科） I 6 i i i 福frl~品品主主病理部）
W 回初l弘系学脳鼻緒） I 9 i 1 I島森喜ィ喜子生5 











10 i :)4 08/2:) I （大阪府立成人病センター〉
11 
栄一教侵
ss ·o：~ 01 （兵庫医科大学脳神経外科）
i l内 海庄三郎教授
12 I 55/09 /27 I （奈良県立医科大学脳神経外科）
l太田 富雄教授
13 ! 56’04 04 （大阪医科大学脳神経外科）
｜半田誠二教授
14 56 io 31 1. c滋賀医科大学脳神謹外科）
｜ ｜尾藤昭二部長
is ! s7103;05 I c大阪厚生年金病院脳神経外科1
｜尾 形誠宏部長 ' 
16 57. 09. J8 I （神戸市立中央市民病院脳神経外科） ｜
｜ ！牧岡泰正部長 ' 
17 i 58／閃112I c天理よろづ相談所病院脳神経外科〉
is i ss o9 117 I端 和夫部長
' : （北野病院脳神経外科）
19 59,o:no 1服部 裕曹長
｜ ！（大阪府立病院脳神経外科）







23 61/03/08 最上 平太郎教綬（大阪大学脳神経外科）
24 61'09.20 上 1単純成部長（大津赤十字病院脳神経外科）
25 62/03/07 西村周郎教授（大阪市立大学脳神経外科）
12 。
9 
11 
14 。
10 
17 
19 
16 。
24 1 
a》？
23 1 
25 1 
26 1 
41 13 
59 18 
68 24 
52 ‘〉‘〉
63 21 。
60 25 。
宇多弘次 先生
（大阪大学第2病理学）
藤田哲也先生
（京都府立医科大学第2病理）
生田房 弘 先生
i （新潟大学脳研究所神経病理学）
！村 閏吉郎先生
i （奈良県立医科大学第1病理学）
｜阿部光幸先生
i （京都大学放射線科）
久留 裕先生
（ο）I 
西イ、 詮 先生
（岡山大学脳神経外科）
｜井村裕夫先生
（京都大学第2内科）
；佐野圭司先生
（東京大学名誉教授）
！景山直樹先生
: （名古屋大学脳神経外科）
！北村忠 久 先生
（京都府立医科大学第2病理学）
l：畑中正一先生
I c京都大学ウイルス研究所）
藤 原美定 先生
（神戸大学放射線基礎医学）
田口 銭男先生
（大阪大学微生物研究所）
